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課題別総括：環境同位体トレーサー

































































































and Shimizu, 2007；第 1図）．また，同位体デー
タによって校正された領域気候モデルを用いて，
モンゴルの降水の起源や地域別寄与率を推定する



































































第 1図　つくば地域（A～ C）および霞ヶ浦周辺地域（D～ F）計 6 地点における大気
水蒸気の水素安定同位体組成（δD）と混合比の逆数の関係（Yamanaka and 









































































































結果（Yamanaka et al., 2008）．Aは陸域環境研究センター，Bは農林技術センター，C1～

































































































































































































































































































































































鈴木和美（ 2 0 0 4）：モンゴルを対象とした
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